




Abfahrt ab Bremen-Freihafen I
Frachtdampfer »Star« und »Ganter«
abwechselnd jeden Donnerstag nach
Helsingfors und Kotka
Frachtdampfer »Alk«, »Geier« u. andere
abwechselnd etwa alle 7 bis 9 Tage
Weitere Abfahrten je nach Ladungs-
angebot, etwa alle 8 bis 10 Tage
nach Abo, Wasa, Mäntyluoto. Im
Winter nur soweit die Schiffahrt offen.
Ebenfalls besteht eine Passagier-Ver-
bindung Antwerpen-Rotterdam-Finn-
land, Antwerpen - Rotterdam - Rand -
Staaten. Auf den Dampfern »Ganter«
u. »Star« befinden sich vier zweibettige
Kabinen für Fahrgäste; auf den mei-
sten deranderen nachFinnland u. nach
den Randstaaten fahrenden Schiffen
sind einigePlätzefürFahrgästevorge-







»M A D R I D«
Mindest
Fahrpreise
T. Ostseereise 30. Juni bis 6. Juli
Bremerhaven, Stavanger, Oslo D X A _f% ff
Kopenhagen, Swinemünde . . Ix/Vl jw 9*
2. Ostseereise 6. Juli bis 9. Juli
Swinemünde, Zoppot, Visby Hk A _/[ Q
Swinemünde Ix/Vl *fO«™
3. Ostseereise 10. Juli bis 15. Juli
Swinemünde, Zoppot, Reval H k A TT C
Visby, Swinemünde Ix/Vl _r J»"*
4. Ostseereise 16. Juli bis 22. Juli
Swinemünde, Leningrad, Visby D X A C
Swinemünde Ix/Vl # J»"
5. Ostseereise 23. Juli bis 29. Juli
Swinemünde, Leningrad, Visby DA A _Qff
Swinemünde Ix/Vl TW &•»"
6. Ostseereise 30. Juli bis 1. August
Swinemünde, Bornholm H k A O^t
Swinemünde Ix/Vl wOl"
7. Ostseereise 2. Aug. bis 5. Äug
Swinemünde, Visby, Swine- DK A /I O
münde K/VA *»©•"
8. Ostseereise 6. Aug. bis 12. Aug.
Swinemünde, Kopenhagen DK_A OOslo, Stavanger, Bremerhaven Ix/Vl 7 J«"
Buchungen durch
Finnland Reisebüro GmbH.
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